














MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, HEINÄKUU 1980 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND, JULI 1980
Käyttötarkoitus
3Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Användnlngssyfte
1979 1980 1979 1980
VII I-VII VI VII I-VII VII I-VII VI VII I-VII
Yhteensä - Summa 3 567 30 480 6 013 3 652 31 125 1 699 14 999 3 301 2 080 15 619
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 465 12 239 2 167 1 519 13 111 592 4 240 751 722 4 459
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 514 4 509 720 350 4 030 80 1 062 182 101 1 020
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 471 7 216 1 537 908 6 321 289 5-820 1 285 736 5 071
Lllkeräkenhukset - 
Affärsbyggnader 324 2 502 616 491 3 653 231 1 792 494 410 3 030
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 80 329 123 17 262 76 269 103 14 208
Koulut - Skolor 201 761 41 53 509 170 632 28 44 447
Sairaalat - Sjukhus 22 219 96 21 264 21 210 89 8 236
Muut julk. rakennukset - 
övr* offentl. byggnader 133 835 255 38 1 131 104 613 228 15 865
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset 





1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII
Koko maa - Hela landet 30 480 3 652 31 125 12 239 1 519 13 111 32 755 4 503 34 105
Uudenmaan lääni - Nylands län 5 863 698 5 636 2 626 384 3 062 7 575 1 057 8 7 71
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 4 847 734 4 690 1 746 203 1 750 4 524 596 4 374
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 171 16 157 65 2 64 154 3 190
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 744 476 4 098 1 716 187 1 598 4 628 594 4 060
Kymen lääni - Kymmene län 2 041 248 1 719 814 109 795 2 147 316 2 009
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 244 128 1 401 611 53 645 1 706 129 1 679
Pöhjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 204 131 1 159 470 77 553 1 202 265 1 428
Kuopion lääni - Kuopio län 1 579 216 1 714 600 86 761 1 536 269 2 009
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 302 116 1 578 579 54 684 1 549 161 1 736
Vaasan lääni - Vasa län 4 455 443 4 135 1 242 122 1 308 3 050 317 2 999
Oulun lääni - Uieaborgs län 2 726 316 3 681 1 209 169 1 261 3 148 560 3 231
Lapin lääni - Lapplands län 1 304 130 1 160 562 74 633 1 536 236 1 619
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  va r god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. av uppgif, er ur denna rapport.
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, heinäkuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, juli ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 2 313 2 076 1 465 1 519 4 089 4 480 349 362
1 - 2  huoneiston talot -* 
Hus med 1 - 2  lägenheter 2 027 1 743 753 679 1 463 1 315 170 154
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 220 249 329 390 1 225 1 458 92 104
Kerrostalot - 
Väningshus 66 84 382 450 1 401 1 707 85 104
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 2 936 2 928 2 102 2 133 44 23 2 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - heinäkuu vuosina 1979 ja 





Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 2m
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 21 224 22 432 12 239 13 111 32 422 33 870 2 916 3 083
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 19 330 20 489 7 492 8 316 14 589 16 097 1 724 1 886
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 427 1 436 2 109 2 185 7 816 7 682 590 592
Kerrostalot - 
Väningshus 467 507 2 637 2 612 10 017 10 091 602 606
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 21 716 21 801 18 241 18 014 333 235 20 16
